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2 点目の要件は，複雑な GUI例示学習の実現である．従来の例示学習では複雑な GUIコンテキ
ストの指定ができなかった．本研究では GUIコンテキストのフリーハンド指定，空洞化，論理演
算子を用いた拡張によってそれを解決した． 
3 点目の要件は，自由な実オブジェクト化のための貼り付け型デバイスである．従来研究では
機材が大掛かりになってしまう上に，マーカを遮ることができない．本研究では機能を持った無
線デバイスを物に貼り付けることで解決した． 
以上の3点の要件をもとにシステムの設計と実装を行った． 
また，実装したプロトタイプシステムでシナリオ実験を行い，ユーザによる主観評価と分析を
行った．その結果，システムの有用性に関してはおおむね良好であることを確認した． 
 
